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LIGGAAMSMASS,A EN TESTESGROOTTE VAN AFRIKANER.. HEREFORD-
EN SIMMENTALERBULLE
Die komplekse aard van bulvnrgbaarheid het tot
gevolg dat eenvoudige maatstawwe wat kan bydra tot
die akkuraatheid van die skatting van sentenkwaliteit
voortdurend ondersoek word (Hahn, Foote & Cranch
1969; Zemjanis 1962; Rossouw, Venter & Nevil le l9?5).
Hoogsbetekenisvolle (P .- 0,0i) korrelasies is ger"ind
tusen die omvang van die skrotum en clie massa van
die testes by slag (r = 0,79), die omvang van die skrotum
en die deursnee van die saadbuisies (r = 0..59) en testes-
massa (na slag) en testr:svolume (.waterverplanng) in die
lewendige dier (r = 0,798) (Rossouw, Venter & Nevil le
1975). Dit is ook in ooreensterrrming met voriqe str,rdies
deur Boyd & Van Demark (1959),  Wi l let t  & Ohrns
(1957), Almquist & Amann (1961), Amann & ,{lmquist
( 1 9 6 1  ; 1 9 6 2  a ,  b ) . H a h n  e t  a l .  ( 1 9 6 9 )  b e v e s t i g  d a t ' n
sagte konsistensie van die testes dikwels gepaard gaan
met swak semenkwaliteit en lae vnrgbaarheid en dat daar
'n noue verwantskap tlestaan tussen die testesmassa by
slag en die omtrek van die skrotum en tusen testes-
grootte en die spermproduksie van groeiende bulle. Die
gebruik van skrotumomvang van jong bulle skyn dus
waardevol te wees met die oog op die vooruitskatting
van sperrnproduksie. Rasverskille ten osigte van testes-
groei en -konsistensie (l{olstein- en Angusbulle) is aan-
getoon deur Coul ter ,  Larson & Foote (1q75).  Coul ter ,
Rounsavil le & Foote (1916) vind erfbaarhede bereken
met behulp van paterne halfsib korrelasies van 0,67 vir
die omtrek van die skrotum en 0,34 vir testeskonsisten-
sie. Meer aandag behoort dus aan ontwikkeling van die
testes gegee te word in die evaluasie van jong bulle.
Die huidige studie het dit ten doel gehad om meer
inligting met betrekking tot die verwantskap tuseri
testesmassa, testesvolume n lewendemassa v n Afrika-
ner-, Hereford- en Simmentalerbulle daar te stel. Ten ein-
de vas te stel of die tcstes van 'n bul onderontwikkel is,
is informasie met betrekking tot die normale verwant-
skap tusen liggaarnsmassa en testesrnate nodig.
Jong Afrikaner-, Hereford- en Simmentalerbulle is
in verskillende agtereenvolgende massagroepe geslag.
Ten einde die moontlike invloed van ouderdomsvenkille
so ver as moontlik uit te skakel, is die ouderdom van die
bulle met aanvang van die eksperinrent beperk tusen
210 en 300 dae. Data insesamel s lu i t  in:
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(i) kwendemassa van die bulle met weeklikse
interrralle
(i i) Testesvolume (ml)
(i i i) Omtrek van die skrotum (cm)
(iv) Massa van die testes na slag
Bulle waarvan een of beide testes rneer as l0 per-
sent ligter was as die gemiddelde testesmassa is buite
rekening gelaat (Jubb & Kennedy 1970). Op grond hier-
van is twee Afrikanerbulle en twee Herefordbulle gedli-
mineer.
Rasverskille bestaan ten opsigte van die korrelasie
tussen liggaamsmassa en testesmates (Tabel l). Dit moet
egter in gedagte gehou word dat aangesien die bulle van
uiteenlopende rasse was en verskil het in groeitempo het
die vetheidsgraad noodwendig verskil op elke stadium.
Die regressie van testesmassa en testesomtrek op die siag-
massa verskyn in Figure I en 2. De gemiddeld en stan-
daardafwyking van testesomtrek, volume en massa ver-
skyn in Tabel 2. Variasie in testesgrootte in bulle met
dieselfde massa was groter in die geval van Hereford-
en Simmentalerbulle as in geval van Afrikanerbulle.
Die groot verskille in die samestelling van groei tusen
die Hereford en die Simmentaler (Naude 1974) dui waar-
skynlik daarop dat die rasverskille nie aan verskille in
kondisie toegeskryf kan word nie. Testesomtrek sal dus
van groter waarde wees om geslagsontwikkeling te voor-
spel in die geval van Afrikanerbulle.
Tabel I
Die korrelasie koi:ffisiente van verskillende testesmates
van Afrikaner-, Hereford- en Simmentalerbulle
l ) ic  korre lasie tussen
Slagmassa Slagmassa Slagmassa
( le wend) ( lewend) ( lewend)
en  en  en
testr)srnassa testesvolume testesomtrek
H.A.W. Venter, A.F. Rossouw* en W.J. Nevi l ler
I)epartement Diereproduksie. Universitett van hetoria
A fr ikaner
[{ercfbrd
0 ,67  366*  |
0 . 4 3  1 9 5  *
0 , 8  4 4 1 * *
0,2  344
0 ,1  742
0 .7  841  *  *
0 ,4  668*
0 , 3  8 3 9 *Sinrnrentaler  0,46 708*
* *  Bctckenisvol
*  Bete ke nisvol
P  <  0 ,01
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Fig. 2 * Die regressie van testesomtrek op die levende ftwsso by slagstadium
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Die gemiddeld (x)en standuardafwvkin7 (SA)
Tabel 2
van testesomfiek, -volume en -masso
Simmentolerbulle
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